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, . 
COM(71) 1028 final 
Bru.."(elles, le 14 septembre 1971 
Proposition d'un· 
REGLEME!'l111 (CEE) DU CONSBII:! 
étendant à d'autres importations l'annexe au règlement 
(CEE) n° 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable 
aux importations de pays à commerce d'Etat 
(présentée par la Commission au Conseil) 





1. Le Conseil des Communautés européennes, par règlement (CEE) 
n° 109/70 du 19.12.1969 (1) a établi un régime commun applicable aux im-
portations des paJ'S à commerce dt état. 
2. Dans son article 2, ce règlement prévoit que le Conseil, statu.ant 
sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée, peut décider 
l'extension de l'annexe au règlement à d'autres importations lorsque ce 
fait ne risque pas d'engendrer une situation telle que l'application des 
mesures de sauvegarde prévues au Titre IV dudit règlement serait justifiée. 
3. La. Commission a constaté que pour un certain nombre de proà.ui ts, 
affectant le secteur agricole ainsi que le secteur industriel, les restric-
tions quantitatives sont supprimées, dans tous les Etats membres, à l'égard 
de la République populaire de Chine, de la Corée du Nord, du Vietnam du 
Nord et de la Mongolie. Elle estime donc qu'il faudrait étendre l'a.i.lnexe 
,au règlement à ces importations, les conditions prévues par celui-ci étant 
pleinement remplies. En effet, le régime d'importation est le même dans 
toutesla Communauté (absence de restrictions quantitatives) et rien 
n'indique que la situation de marché pourrait nécessiter prochainement 
l'application de mesures de sauvegarde. 
4. La Commission propose par conséquent au Conseil dtétendre 
!•annexe au règlement (CEE) n° 109/70 à ces importations. 
Cette annexe comprendrait ainsi: 
- 637 positions entières et 128 positions partielles du Tarif doua.nier 
c~mmun libérées à l'égard de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la 
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie; 
- 473 positions entières et 140 positions partielles du Tarif douanier 
commun libérées à l'égard de l'U.R.S.S. 
472 positions entières et 140 positions partielles du Tarif doua.nier 
commun libérées à l'égard de l'Albe~ie; 
- 385 positions entières et 119 positions partielles du Tarif doua.nier 
commun libérées à l'égard de la Chine continentale; 
118 positions entières et 34 positions partielles du Tarif doua.nier 
commun libérées à 1 1 égard de la Co~ée du Nord, du Vietnam du Nord et 
de la Mongolie. 




REClLEMENT (CEE) DU CONSEIL 
étendant àd'autres importations l'annexe au 
règlement (Cb'E) n° 109/70 portant établissement 
d'un régime commun applicable aux importations 
de pays à commerce d'Etat 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traité instituant la Communauté économique européenne 
vu le règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, porta.nt 
établissement d'un régime comnrwi applicable aux importations des pays à 
commerce d'Etat (1), et notamment son artiôle 2, 
vu la proposition de la Commission, 
considérant que pour un certain nombre de produits ne figura.nt pas encore 
à l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70, les restrictions quantitatives 
sont supprimées dans tous les Etats membres à l'égard de la République 
populaire de Chine, de la Corée du Nord, du Vietnam du Nord et de la 
Mongolie; 
considérant que 11eJ:tension de l'annexe au règlement (CTI!E) n° 109/70 aux 
importations, dans la Communauté, de ces produits de ces pays ne risque 
pas d'engendrer une situation telle que l'application des mesures de 
sauvegarde prévues au titre IV dudit règlement serait justifiée; 
considéra.nt que l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 pout dès lors être 
étendue aux importations en cause; 
A ARRETE LE PRiiJS"ENT RITIGIEMENT 
Article 12r~ 
L'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 est étendue aux importations, da.ns 
la Communauté, des produits désignés en annexe àu'présent règlement des 
. . ( . \. 
pays tiers signalés par un !lx~_,, 
(1) JO n° L 19 d~ 26.1.1970, p. 1 
-2-
Articlé 2 
La Commission est autorisée à publier l'annexe au Règlement (CEE) n° 109/70 
dans la version résultant des eÀ""tensions effectuées par les règlements 
(CEE) Nos. 1492/70 (1), 2172/70 (2), 2567/70 (3), 532/71 (4), 725/71 (5), 
1073/71 (6), 1074/71 (7), ••• /71 (8), •••• /71 (9) ainsi que par le 
présent r3glement. 
Article 3 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celuï de 
sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes. 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait à , le Par le Conseil 
Le Président 
(1) JO no. L 166 du 29.7.70, P• 1 (2l JO no. L 239 du 30.10.70, P• 1 
~i JO no. L 276 du 21.12.70, p. 1 JO no. L 60 du 13.3.71, p.l (5l JO no. L 80 du 5.4.71, P• 4 (6 JO no. L 119 du 1.6.71, p. 1 ··~·" ·-1- . ··~· .. •··· - . 
(7 JO no. L 119 du l.6.71, P• 35 
de posi tiens partielles (8) Proposition concernant la première tré.nche 
(doc. cor.r (71) 880 final) 
(9) Proposition concerna.nt la deuxième 
(doc. COM (71) 898 final) 
tranohe de positions partielles 
llr 
" 
AlJLAGE ALLEGATO BIJL..4..GE 
.., 
RPC • République popu- Volksrepublik Republiea popolare Volksrepubliok 
• 
laire de Chine China della Cina China 
VN = Vietnam du Nord Nordvietna.m Vietnam del Nord Noord Viëtnam 
COR= Corée du Nord Nordkorea. Corea del Nord Noord Corea. 
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Désignation ~es produits : 
- lo. du T.D.C. - · 
Warenbezeiohnung 
~ Nr des G.Z.T, -
Designazione dei prodotti 
- No. della T.D.c. -






01.04 AI a 
II 
B 
02.01 A II 
III 




































VN COR MO 
X X X 
X X X 
X X X 
X x" :X: 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X :X: 
X X X 
X X X 
X .,, X .... 
X X X 
X· X X 
X X X 
X X X 





Désignation des produits ( 




- Nr des G.Z.T. . 
-
RPC VN COR MO 
Designazione dei prodotti 
. 
- No. della T.D.c. . 
- : 
. 1• Opgave van de produkten . '/ 
. 
- Nr. G.D.T. - . 
07.01 13 :X: X X X 
C :X: X X X 
E X X X X 
F I X X X X 
III X X X X 
G X X X X 
H X X X X 
IJ :X: X X X 
K X X X X 
N X X X X 
0 X X X X 
p X X X X 
Q X X X X 
R X X X X 
s X X X X 
T X X X X 
07 .02 J.. X X X X 
07.03 A X X X X 
08.01 A .X X X X 
D X X X X 
E X X X X 
F X X X X 
G X X X X 
H X X X X 
••••••••• .. 
~"'· : -, 
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. 
Désignation des produits . 
- No. du T.D.c. -
Warenbezeichnung 
. 
- Nr des G.Z.T. - • 
RPC VN COR MO 
. 
Desig.nazione dei prodotti . 
. 
.... No. della T.D.C •. - . 
Opgave van de produkten : 
- Nr. G.D.T. -
08.04 A II X X X X 
B X X X X 
08.07 B X X X X 
C X X X X 
D X X X X 
E X X X X 
12.10 A X X X X 
15.02 BI X X X X 
16.02 AI X X X X 
B I X X " X ... 
II X :X: :X: X 
III a. X X X X 
b l X X X X 
2 bb X X X X 
16.04 A X X X X 
B X X X X 
C X X :X: X 
F X X :X: X 
G X X ..,. ... X 
22.10 A X X X X 
25.15 A X 
B I X 
1 
25.16 A X X X X 
25.18 A :X: X X X 




: :i 'f"" 'h -,,-.,:~, 
Désignation des produits 'j 










Designazione dei prodotti . 
- No. della 1I1.D. C. 
-
Opgave van de produkten 
. 
- Nr. G.D.T. . 
27.07 A X X X X 
C X X X X 
E X X "'" X 
-· 
F X X X X 
28.04 A X 
B X 
C I X 
II X X X X 
III X X X ., ~'-
IV x 
28.05 B X: 
28.15 C , . .,._ 
28.28 C X 
n·,,. X 







28.30 A II X X X :X: 
III X X X X 
IV X X X X 
VI X :X: X X 
B X X X X 
: 
•••••••• 
D~-ia.tion d~'; 'p;odui ts 
- N° du T.D.c. -
Warenbezeichnung 
- Nr. des G.Z.T. -
. 
. 
Designa.zione dei prod.otti. 
- No .•. della.. T..l).C.... ... : 
Opga.ve van de produkten 
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VN con MO 
••••••••• 
- 6 -
-.:;;...-:::::e:,;;-::; .. ••::::;;:a:::t" :i : ,:dt; ~ 7-- : 
Désignation des produits 




- Nr. des G. z. T. • 
: RPC VN COR MO 
Designazione dei prodotti 




Opgave van de produlden . 
- Nr. G.D.T. 
. 
. 




29.08 C X 
D .:X: 






E II X 
29.14 A III X 
29.16 A V .:X: 
VI X 
VII X 
B I X 
29.23 C :X: 
D I X 
II X 
III X 
29.24 A X X X X 
29.25 A II X 
III X 
••••••••• ~ 
~- .dignation des produifâ' . : 
- No. du T.D.C. - t· 
Warenbezeichnung 
- Nr. des G.Z.T. -
. 
-----· -_.:_ RPC Designazione dei prodotti: 
- No. d,:;lla T.D.C. -
Opgave van de produkten 




























































VN COR MO 
••••••••• 
- 8 -; 
tèsignation des produits 
. 
- No. du T.L.C. . 
- . 
..--..r'lq'tœe .... :c..,...~ :-- . ·;·-. 
Warenbezeichnung • 
- Nr. des G.Z.T. 
-
.......a:::::.:s::::::..= RPC VN COR MO Designazione dei prodot-ti 
- No. della T,D.C. 
-
. 
Opgave V<'J.1 de ~rodulcten • 




31.03 AI i 
B X 
31.05 B X 
33.0l A II X X X X 
B X ..,. .,,. X X 
C X X X X 
35.01 AI X X X X 
II X X X X 
B :X: 
C X 
39.01 C VII X 
39.07 B ·JB:. 
C X 
D X 
40.08 à ~r 
.... 
42,06 B :c 
43.02 B X 





C II X 
III 
.X. 
48. 05 il X 
• 





Désignation des produits : 
- No. du T.D.C. ~ . 
--------·---
Warenbezeichnung 
., Nr. des G.Z.T. -
Designazione dei prodotti 
. 
- N;q. q.ella J.;o..c., ~, • 
------------·...:..r .... ·-~· 
Opgave v~n de produkten 
- Nr. G.ll~·.;.',, -
• ~-~.:... . ... , ·.:. ·. :t, . 
.... "' 
VN COR MO 
. ~ .. .,... ...... . ,..,........ . 
..... '• .... 
-------,.~~------.1=---------------------



















68.04 A II 






































- 10 ,Ç 
·• 
-...,..:.~~~~.:~~.;;';;""~:·;-;··~.~..;.~~~ 
Dë·r.,::.gr,a.tion des produits 
- No. du T.D .. C. 
- f 
. 
Warenbezeichnung . , .. ~ 
- Nr. des G.Z.T. - e 
RPC VN COR MO 
Designazione dei prodotti : 
- No. della T.D.C. -
. 
Opgave de produ.kten . van 








68.12 B X 
69.03 B X 
69.14 A X 
10.17 I.. I X 
71.02 A X X X X 
B I X X X X 
71.05 t.i. X 
D X 
71.09 A I X X X :X: 
V .... X X X .A, 
B I X X X X 
73.16 r I X ... 
C X 
F :X: 
73.31 A X 
73.32;,. I X 
74.15 à X 
75.,03 B X 
75.04 B X 
75.06 A II X 
76.16 l. X 
• 
B I V .! .,~ 
77.04 ~ :X: ~ 
78.01 B X X X X 
•••••••• 




' Désignation des produits 
J. 




- Nr. des G.Z.T. - • 
. 
. RPC VN COR MO 
Designazione dei prodotti . .. 
- No. della T.D.c. -
Opgave vo.n de produk.ten 
: 
- N"r. G.D.T. -
81.011.. II X X :X: X 
81.02 ..l II X :X: X X 
81.03 l. II :X .JC X X 
81.04 k. X 
B X X X X 
C X X X X 
82,14 B X 
83.07 • X .u 
84.11 B X 
84.40 C X 
84.44 l. X 
84.59 l. X 





85.01 B X 
C X 
D X 
85.04 ~ X 
.. 
.. B X 
j C I X 




- rfo. du T.D.C, -
Warenbezeichnung 
- Nr. des G.Z.T. 
: 
Designazione dei prodotti. 
- No. della T.D.C. - . 
Opgave van de produkten 
- Nr. G.D.T. J . 
RPC 
. .:,·.· 
~ 86.--()9 L. X 
B X 
D X 





























VN COR MO 
